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Izvod
U cilju utvr|ivanja antagonista krompirovih cistolikih nematoda, kao
najzna~ajnijih parazita krompira, ispitivan je uticaj odre|enih rizobakterija
koje predstavljaju komponente mikrobiolo{kih |ubriva na piljenje invazivnih
larvi Globodera. Rezultati ogleda in vi tro ukazuju na potencijalnu mogu}nost
kori{}enja rizobakterija u biolo{koj kontroli cistolikih nematoda krompira.
Klju~ne re~i: krompir, antagonisti, cistolike nem a tode, rizobakterije.
UVOD
Pove}an sadr`aj pesticida u lancu ishrane i posledice ovakvog prisustva su
rezultirale primenom biolo{kih agenasa kao alternativne metode kontrole
invazivnih organizama.
^itav spektar najrazli~itijih organizama se nalazi u zemlji{tu: 106-108 bak -
terijskih }elija, 106-107 }elija aktinomiceta, 104-106 konidija gljiva, 105-106
pro to zoa i 104-105 algi po gramu. U pore|enju sa tim, 1m2 zemlji{ta mo`e da
sadr`i 107 nematoda. Razvoj simptoma biljnih bolesti nije determinisan
isklju~ivo patogenom, ve} zavisi od kompleksa interakcija doma}ina, pato -
gena i ekolo{kih uslova. U odnosu na nem a tode, sinergizam nastaje kada
asocijacija nem a tode i patogena izazove o{te}enja na biljci koja prevazilaze
sumu individualnih o{te}enja. Obrnuto, kada zajedni~ko delovanje nem a tode
i patogena rezultira u o{te}enjima manjim od o~ekivanih, interakcija se
opisuje kao antagonizam (Back et al., 2002).
Nem a tode i rizobakterije su uobi~ajeno prisutne u zemlji{tu. Novija istra ` i -
va nja (Oliveira et al., 2007; Siddiqui et al., 2007) su pokazala da rizo bakterije
mogu biti nematodni antagonisti. Svrha rada je da se utvrdi mogu}i antago -
nisti~ki efekat nekih rizobakterija na piljenje cistolikih nematoda krompira.
Metod rada
Posmatrani su efekti rizobakterija Rhizobium phaseoli, Rhizobium
meliloti i Bradyrhizobium japonicum (komercijalni proizvodi sa sterilnim
tresetom kao medijumom) na piljenje G. rostochiensis u malim Petri
kutijama, na temperaturi: 20±2oC. Dvadeset pet cisti G. rostochiensis
populacije Milatovi}i je stavljeno u 10 ml suspenzije (koncentracije: 1mg/ml)
koja je sadr`ala oko 200.000 bakterijskih }elija. Kao kontrola je izabrano 25
cisti u 10 ml destilovane vode sa sterilnim medijumom. Svaki set je ponovljen
~etiri puta. Ciste su disekovane ispod binokulara i izbrojane su ispiljene i
neispiljene larve i jaja. Izra~unat je procenat ispiljenih larvi.
REZULTATI I DISKUSIJA
Posle 15 dana od po~etka eksperimenta, utvr|en je procenat ispiljenih
larvi u suspenzijama nematoda i bakterija, kao i u kontroli. Rezultati su
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prikazani grafi~ki (Graf. 1). Piljenje larvi G. rostochiensis je redukovano u
svim bakterijskim suspenzijama, u odnosu na kontrolu. Najve}i inhibitorni
efe kat je ispoljio Bradyrhizobium japonicum, zatim Rhizobium legumi no -
sarum, dok je najmanji efekat pokazao Rhizobium phaseoli. Procenti piljenja
invazivnih larvi zlatne cistolike nem a tode krompira u prisustvu Rhizobium
phaseoli, Rhizobium leguminosarum i Bradyrhizobium japonicum su bili
slede}i: 11,53%, 3,29% i 1,43%. Procenat ispiljenih larvi u kontroli je iznosio
27,30.
Graf. 1. Uticaj Rhizobacteria na piljenje G. rostochiensis
U sli~nom ogledu sa rizobakterijama (Oro et al., 2009), zabele`eno je
smanjenje piljenja G. pallida za dva do tri puta u periodu od 10 dana, s tim
{to je za taj pe riod procenat ispiljenih larvi iznosio oko 13%, {to ukazuje na
ne{to sporije piljenje G. pallida od G. rostochiensis. Sporije piljenje G.
pallida bi moglo da bude odgovor na pitanje kako je mogu}e da ove dve vrste,
parazitiraju}i istu biljku (kada se na|u u me{anim populacijama) i u isto
vreme, zapravo dele istu ekolo{ku ni{u.
U oblastima gde su leguminoze u plodoredu sa ne-leguminoznim biljkama,
rizobakterije se ~esto javljaju kao endofite ne-leguminoza.
U Egiptu se Rhizobium leguminosarum bv. trifolii javlja kao endofit
pirin~a, koji je u rotaciji sa egipatskom detelinom Trifolium alexandrinum.
Rhizobium etli `ivi endofitski u kukuruzu, iako je simbiotski vezan za pasulj
(Antoun and Prevost, 2006).
Skorija istra`ivanja su pokazala da lipopolisaharidi Rhizobium etli G12
(Reitz et al., 2000) indukuju sistemi~nu otpornost krompira prema G. pallida
u split-root sistemu.
Rhizobium vrste lu~e rizobitoksine, a neke i antibiotik bakteriocin. Rhizo -
bak terije, uklju~uju}i Pseu do mo nas fluorescens, mogu modifikovati
korenove eksudate, vezuju}i se za lektine na povr{ini korena i na taj na~in
smanjuju invaziju larvi (Kerry, 2000).
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ZAKLJU^AK
Nezavisno od prirode mehanizama antagonisti~kih reakcija, smanjenje
piljenja larvi Globodera in vi tro ukazuje na potencijalnu mogu}nost primene
rizobakterija kao biolo{kih agenasa. Da bi se potvrdio i njihov prakti~an zna -
~aj, potrebna su dalja ispitivanja, posebno u na{oj zemlji, gde su legu mi noze u 
plodoredu sa krompirom, a mikrobiolo{ka |ubriva se sve vi{e primenjuju.
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The in creased pres ence of pes ti cides in food chain and its con se quences re -
sulted in the de vel op ment of bi o log i cal agents as al ter na tive meth ods of con -
trol in va sive or gan isms. Rhizobacteria and nem a todes are usual in hab it ants of 
a soil bi o log i cal net work. Re cent stud ies have shown that some rhizobacteria
can act as nem a tode an tag o nists. The in ves ti ga tions were aimed to show a pos -
si ble sup pres sive im pact of some rhizobacteria - com po nents of comercial mi -
cro bi o log i cal ma nures on po tato cyst nem a tode hatch ing in in vi tro ex per i -
ments. Ef fects of the three rhizobacterial spe cies: Rhizobium leguminosarum
bv. viciae, Rhizobium phaseoli and Bradyrhizobium japonicum (com mer cial
prod ucts with ster ile peat as me dium) were ob served on the hatch ing of G.
rostochiensis. Af ter 15 days of the be gin ning of the ex per i ment, the per cent age 
of hatched G. rostochiensis ju ve niles was counted. The hatch ing of ju ve niles in 
all rhizobacterial sus pen sions was re duced in com par i son to con trol. The sus -
pen sion of Bradyrhizobium japonicum caused greater in hib i tory ef fect on the
hatch ing of G. rostochiensis fol lowed by Rhizobium leguminosarum. The im -
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pact of Rhizobium phaseoli on G. rostochiensis hatch ing was the least. In the
sim i lar ex per i ment with G. pallida the supression of hatch ing was no ticed as
well.
In our ex per i ments, all the spe cies of rhizobacteria used, de crease hatch ing 
of Globodera sec ond stage ju ve niles. The an tag o nis tic ac tiv ity of these
rhizobacteria on po tato cyst nem a todes as a po ten tial tool for nem a tode
biocontrol, re quires fur ther in ves ti ga tions. 
Key words: po tato, an tag o nists, cyst nem a todes, rhizobacteria.
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Izvod
Oktobra 2009. godine, ispred jedne ku}e u Adi, na listovima mlade albicije
(Albizia julibrissin Durazzini), prime}ene su lisne buve. Do sada, u Srbiji, na
albiciji ni jedna {teto~ina nije bila poznata, pa su radi ta~nog odre|ivanja vrste 
sakupljena imaga. U Prirodnja~kom muzeju Ma|arske, ustanovljeno je da se
radi o lisnoj buvi albicije - Acizzia jamatonica (Kuwayama). U ovom ~lanku,
ukratko }e biti izneti do sada poznati podaci o izgledu, rasprostranjenosti,
{tetnosti i mogu}nostima suzbijanja ove vrste.
Klju~ne re~i: albicija, Acizzia jamatonica, Srbija.
UVOD
Albicija (Albizia julibrissin Durazzini) je, kao ukrasna biljka, dospela u
Evropu iz Azije, a sredinom 18. veka i u Severnu Ameriku (Cothran, 2004).
Zbog dekorativnih cvetova i listova, danas je ona veoma popularna ukrasna
biljka, naro~ito u regionu Mediterana. [iroka kruna albicije daje prijatan hlad
(Sl. 1). Zahvaljuju}i jedinstvenom izgledu, sade je u ba{te, parkove, na javne
povr{ine, ali mo`e se na}i i pored puteva. Razlog kori{}enja albicije na javnim
povr{inama izme|u ostalog je bila i ~injenica da u Evropi nije imala {teto~ine
koje bi predstavljale ozbiljan prob lem.
Me|utim, poslednjih godina, u vi{e evropskih zemalja saop{teno je o pojavi 
lisne buve Acizzia jamatonica, kao {teto~ine albicije. U Srbiji, do sada, nije
signalizirana pojava iste. U slu~aju razmno`avanja, ona mo`e naneti zna~ajne
{tete albiciji. U ovom ~lanku, bi}e izneti do sada poznati podaci o njenoj
rasprostranjenosti, {tetnosti i mogu}nostima suzbijanja.
Materijal i metod rada
Oktobra 2009, ispred jedne u ku}e Adi, na listovima mlade albicije, prime -
}e ne su jedinke lisne buve. Spomenuta ukrasna biljka dosad nije imala
{teto~ine u Srbiji, pa su imaga sakupljena radi determinacije. Vrstu je odredio 
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